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A vitiviniculturaapesarde serumapráticarecentenoValedo São Francisco,temse destacadocom




temsidoconstantenoVale do São Francisco,dentreas quais,se destacamcomoprincipaispragas:
ácaro-branco,ácaro-rajado,broca-dos-ramos,mosca-branca,lagarta-das-folhas,moscas-das-frutas,
tripes,cochonilhase traça-dos-cachos(Cryptoblabesgnidiella).Essaúltimatemacarretadosériosdanos
nos frutos,afetandoassima produçãoe ocasionandosériosprejuízos.Como objetivode avaliara
densidadepopulacionalde C. gnidiellaemdiferentesvariedadesde uvade vinho,foramconduzidas
avaliaçõesnaFazendaMilano,situadanomunicípiode SantaMariada BoaVista- PE.Osparreirais
foramconduzidosno sistemado tipo latadae paraefeitode comparaçãoforamutilizadasquatro
variedades,duasde corbranca,CheninBlance SauvignonBlanc2 e outrasduastintas,Cabernete
Tannat2. A incidênciade ovose lagartasda pragaporcachonasvariedadesde cor brancaChenin
Blance SauvignonBlanc2, foi, respectivamente,de 3,92 ovose 1,04lagartas/cachoe para as
variedadesdecortintaRubiCabernete Tannat2, foide2,49ovose 1,51lagartas/cacho.Observou-se
entãomaiorpreferênciaparaoviposiçãodeC.gnidiellapelasvariedadesdeuvabranca.
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